






























Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
 
Dalam rangka menyelesaikan Skripsi, saya Indah Puspitaningrum mahasiswa 
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
sedang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM, 
Tingkat Pendidikan, dan Umur Usaha Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan 
Berbasis SAK EMKM”. 
Sehubungan dengan hal tersebut, saya sangat mengharapkan ketersediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner atau 
angket ini secara lengkap dan benar. Dan memberikan jawaban sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya, sehingga kuesioner ini dapat digunakan untuk penelitian. Hasil dari 
kuesioner ini tidak dipublikasikan, melainkan akan digunakan untuk kepentingan 
penyusunan Skripsi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 






1. Nama Pemilik : 
2. Nama Usaha : 
3. Lama Usaha : 
 
 
< 3 Tahun 11-15 Tahun 
 
 


















Pilihlah salah satu kolom alternatif jawaban yang paling sesuai atas sejumlah 
“pernyataan” atau “pertanyaan” berdasarkan pendapat anda dengan memberi 












Pernyataan mengenai Persepsi Pelaku 

















1 Menyusun laporan keuangan itu mudah. 
     
 
2 
Menyusun laporan keuangan 
memudahkan saya dalam 
mengelola usaha. 
     
3 
Saya menyusun laporan keuangan 
sesuai standar 
     
 
4 
Dalam usaha penting untuk menyusun 
laporan keuangan 
     
 
5 
Informasi yang dihasilkan dari laporan 
keuangan dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan 
     




Pernyataan mengenai Tingkat Pendidikan 


















Saya telah menempuh pendidikan 
formal. 
     
2 
Menurut saya pendidikan formal itu 
penting 
     
3 
Latar belakang pendidikan saya 
membuat saya mampumenganalisis 
pekerjaan 




Saya mengikuti pelatihan atau kursus 
yang berhubungan dengan usaha saya 
     
 
5 
Menurut saya mengikuti pelatihan atau 
kursus itu penting 






Saya mendapat ilmu tambahan 
dari keluarga mengenai usaha 
saya 
     
 
7 
Saya mendapatkan ilmu secara 
otodidak mengenai usaha saya. 
     




Pernyataan mengenai Penyusunan Laporan 







SS S N TS STS 
1 
Saya telah mengumpulkan bukti 
transaksi 
     
 
2 
Saya telah mencatat semua transaksi 
keuangan yang terjadi dalam usaha 
saya 
     
3 Saya telah menyusun laporan neraca 
     
4 
Saya telah menyusun laporan 
laba rugi. 
     
 
5 
Saya telah menyusun laporan catatan 
atas laporan keuangan. 
     
6 Saya mengetahui tentang SAK EMKM 
     
7 
Saya mengakui aset dan utang sesuai 
SAK EMKM. 
     





























No. Nama UMKM 
UMKM MIKRO 
1 PERDANA TIRTA 
2 UD. ALAM LESTARI 
3 CV. Lima Mitra Sejahtera 
4 OMES 
5 UD. BRILLIAN 
6 UD. LUMINTU 
7 SARI REMPAH NUSANTARA 
8 JAVATIN NUSANTARA 
9 WINA COLLECTION 
10 S E EVERYTHING 
11 MULYA ABADI 
12 KATIK MEBEL 
13 UD. MLARAK 
14 LUCKY DAYS 
15 UD. KARYA RAJA 
16 BARONG CAKE AND BAKERY 
17 UD. SINAR JATI 
18 UD. CIK NANG 
19 MEUBEL NAYRA 
20 UD. ASSARKUN 
21 PANDU MAHARDIKA PERDANA 
22 DODIT SENTOSA 
23 BERKAH TAHU JAYA 
24 UD. SB MULYA GRES 
25 UD. LESOENG BATIK 
26 PINUS JAYA 
27 Azzam Snack 
28 US. Berkah Imagawa 
29 UD. ADI JAYA 
30 IMAM GENTENG JAYA 
31 KAYU ALAM MAKMUR 





1 PERUSAHAAN KECAP “UDANG” 
2 UD. SUMBER MAKMUR 
3 UD. ANEKA SARI PRATAMA 
4 UD. PONOROGO JAYA 
5 CV. REKSA BUMI NUSANTARA 
6 PR. DJANOKO 
7 NEW ANTARA CAKE & BAKERY 
8 HASIL KARYA SEJATI 
9 MEKAR SARI 
10 UD. MAJU MAKMUR 
11 BENGKEL KILAT 
12 LESTARI 
13 UD. JATI MULYA 
14 UD. SIDO MAPAN 
15 SAHRUVA 
16 CLOVELED OIL MJT DESTILES 
17 UD. MILAH 
18 BUMI JAYA 
19 MENARA BUMI 
20 CV. SURYA TIRTA NUSANTARA 
21 RBC COLLECTION 
22 UD. MITRA RASA 
23 CV. FLAMBOYAN 
24 UD. LUMINTU ILINE 
25 UD. PAYUNG BUANA SEJAHTERA 
26 LINGGA ALUMINIUM 
27 UD. MARGO ELING 
28 UNTUNG JAYA 
29 UD. JATI MULYA 
30 
KOPERASI SYITKHAH MASYARAKAT 
SEJAHTERA 
31 BERKAH ILAHI 
32 CV. WIJAYA SEMESTA MAKMUR 
33 TAMBAKSARI 




35 CANDRA BUANA LARAS 
36 MAS BERLIAN 
37 CV. ALFARIS JATI 
38 CV. RITA JAYA 
39 WAHYU KARYA SEDJATI 
40 TIGA BINTANG 
41 CIPTA PUTRA PLASINDO 
42 FELA BROWNIES 
43 CV. SINAR BATU ALAM 
44 UD. DEWI DEWI 
45 UD. KARYA INDAH 
46 UD. RAHAYU 
47 FIAN SNACK 
48 PT. MITRA KELOLA ESINDO 
49 UD. RINTIS ABADI 
50 UD. RIZQI AGUNG 
51 IUDA TECHNO 
52 MULTY TEKNIK 
53 KONJAC INDONESIA 
54 UD. LANGGENG MAKMUR 
55 WILIS AGRO 
56 OASE NUSANTARA 
57 TEKAT JAYA MAKMUR 
58 UD. ABIIL MULYA 
59 BARAYA MULYA CONSULTANT 
60 SINAR BATU ALAM 
61 INOVASI DIGITAL INDONESIA 
62 AURA QU 
63 UD. PITA DELAPAN ABADI 
64 UD. PONOROGO JAYA 
65 UD. PITA DELAPAN ABADI 
UMKM MENENGAH 
1 PT. WAHYU KARYA SIMANTAKA 
2 PT. AGROFARM NUSA RAYA 
3 UD. ORINDA 




5 AMDK LA-TANZA 
6 PT. KARYA SUKSES MANDIRI 
7 CV. AMARTA 
8 CV. BANYU BIRU 
9 CV. ALAM BUDI KARYA 
10 UD. SUMBER MAS 
11 PR. BERKAH NALAMI 
12 PT. BATARA AGRO 
13 UD. RIDLA TAMA 
14 UD. PUTRA MANDIRI 
15 CV. MUJI SENTOSA 
16 UD. ORINDA 
17 PT. MITRA MAHARTA 
18 PT. RISKI ANUGRAH PRATAMA 
19 UD. SEGER WARAS 11 
20 PT. RIZKI ANUGRAH PRATAMA 
21 PT. PRIMA MAESA PUTRA 
22 
KOPERASI PONDOK PESANTREN LA TANSA 
GONTOR 
23 RIZQI AGUNG 
24 UD. KIDUNG SAKTI 
25 UD. CITRA ALAM 
26 PINUS JAYA 
27 CV. PUTRA SALA GROUP 
28 BATARA AGRO 
29 BARAYA MULYA CONSULTANT 
30 UD. TIRTA SAKA 
31 UD. TANGGUH KARYA 
32 PRIMA MAESA PUTRA 
33 SATRIA SUKSES BERKAT MANDIRI 































Mikro Kecil Menengah Jumlah 
SMA/SMK 19 35 1 55 
D3 3 5 0 8 
S1/S2 2 12 23 37 
Total 24 52 24 100 
 
 







Mikro Kecil Menengah Jumlah 
< 3 tahun 0 2 0 2 
3-5 tahun 2 0 2 4 
6–10 tahun 5 11 4 20 
11-15 tahun 14 25 16 55 
>15 tahun 3 14 2 19 
















































100 5 25 19.22 3.703 
Tingkat Pendidikan 100 11 34 27.27 4.290 



















HASIL UJI NORMALITAS 
 
 




N  100 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
 Std. Deviation 2.01092553 
Most Extreme Differences Absolute .082 
 Positive .050 
 Negative -.082 
Test Statistic  .082 






















HASIL UJI VALIDITAS 
 
Persepsi Pelaku UMKM (PPU) X1 
Item R hitung R tabel Keterangan 
Menyusun laporan keuangan itu mudah 0,810 0,1966 VALID 
Laporan keuangan memudahkan dalam 
mengelola usaha 
0,833 0,1966 VALID 
Menyusun laporan keuangan sesuai 
standar 
0,827 0,1966 VALID 
Dalam usaha penting untuk menyusun 
laporan keuangan 
0,775 0,1966 VALID 
Informasi dari laporan keuangan 








Tingkat Pendidikan (TP) X2 
Item R hitung R tabel Keterangan 
Telah menempuh pendidikan formal 0,694 0,1966 VALID 
Pendidikan formal penting 0,664 0,1966 VALID 
Latar belakang pendidikan membuat 








Mengikuti pelatihan atau kursus yang 
berhubungan dengan usaha 
0,724 0,1966 VALID 
Mengikuti pelatihan atau kursus itu 
penting 
0,746 0,1966 VALID 
Mendapat ilmu tambahan dari keluarga 
mengenai usaha yang dijalani 
0,756 0,1966 VALID 
Mendapat ilmu secara otodidak 
mengenai usaha yang dijalankan 
0,682 0,1966 VALID 
Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM (Y) 
Item R hitung R tabel Keterangan 




Telah mencatat semua transaksi 
keuangan yang tejadi dalam usaha 
0,646 0,1966 VALID 
Telah menyusun laporan neraca 0,706 0,1966 VALID 
Telah menyusun laporan laba rugi 0,719 0,1966 VALID 
Telah menysuun laporan catatan atas 
laporan keuangan 
0,644 0,1966 VALID 
Mengetahui tentang SAK EMKM 0,658 0,1966 VALID 
Mengakui asset dan utang sesuai SAK 
EMKM 

















Persepsi Pelaku UMKM 0,859 0,70 Reliabel 
Tingkat Pendidikan 0,845 0,70 Reliabel 
Penyusunan Laporan Keuangan 
berbasis SAK EMKM 



































1 Persepsi Pelaku UMKM .466 2.145 
 Tingkat Pendidikan .440 2.272 
 Umur Usaha .691 1.447 






















Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 7.345 1.360  5.399 .000 
Persepsi Pelaku UMKM .222 .081 .227 2.730 .008 
Tingkat Pendidikan .487 .072 .578 6.757 .000 
Umur Usaha .518 .295 .120 1.756 .082 








































Std. Error of the 
Estimate 
1 .831a .690 .681 2.042 
a. Predictors: (Constant), Umur Usaha, Persepsi Pelaku UMKM, 
Tingkat Pendidikan 





















HASIL UJI F DAN UJI T 
109 
 






















1 Regression 892.662 3 297.554 71.353 .000b 
 Residual 400.338 96 4.170 
 Total 1293.000 99  
a. Dependent Variable: Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK 



























Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 7.345 1.360 
 
5.399 .000 
Persepsi Pelaku UMKM .222 .081 .227 2.730 .008 
Tingkat Pendidikan .487 .072 .578 6.757 .000 
Umur Usaha .518 .295 .120 1.756 .082 
a. Dependent Variable: Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK 
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Lampiran 9 
BERITA ACARA 
BIMBINGAN SKRIPSI 
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Lampiran 10 
SURAT PENELITIAN 
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Lampiran 11 
SURAT PLAGIASI 
 
 
